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TUK29II4 . MATEMATIK II
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan, Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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l.(a)Tenagakinetiksuatujasadyangmempunyaijisimmdanhalajuvdiberi
oleh K : )-mvz. Tunjukkan
aK 8rc
-_=Kam Al2
Az 0z(b) Jikaz:x lny, x =u' +v2dany: u2 - v2, cari 
-_ 
dan
au Av
menggunakan Petua rantai.
(c) Bagi f(x, y) = x2 -2y' - 6x + 8y * 3, cari semua titik genting (ika wujud).
Tentukan sama ada setiap titik genting itu menghasilkan maksimum
tempatan, minimum tempatan atau titik pelana'
(d) Andai (x, y) : 3x2 + 2y' - 4y + l. cari titik ekstremum f atas cakera
{+y2<16.
(e) Bincangkan ujian perbandingan, ujian punca ke-n dan ujian kamiran untuk
menentukan sama ada suatu siri itu menumpu'
(100)
2. (a) Andai R ialah rantau di antara graf y: x dan x = 2 dalam sukuan pertama'
Nilaikan JI(*-l)dA.
R
(b) Andai R ialah rantau di antara graf y: x dan y: x3'
Nilaikan iJt*- 1)dA.
R
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(c) Nilaikan ll * y dAb di mana R ialah rantau yang dibatasi oleh bulatan r: 5.
R
(i.i. bulatan jejari 5, pusat asalan)
(d) Dengan menggunakan kamiran ganda tiga dalam koodinat sfera' cari
isipadu suatu sfera yang jejarinya a.
oo2n(e) Adakah siri I 
- 
menumpu? Beri sebab-sebab.
n:l n!
Uji siri
123456
-+- --+-21 22 23 24 25 26
untuk penumpuan.
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3. (a) Selesaikan y''* y:0.
7l(b) Selesaikan y" + y: sec x, 0 < x < 
-2
(c) Tunjukkan y: x ialah suatu penyelesaian persamaan
(l - *')Y" 'ZxY' + 2Y = 0, -1 < x <l'
Cari penyelesaian kedua yang tak bersandar secara linear dengan y = x dan
seterusnya bentuk penyelesaian am-
(d) Dapatkan penyelesaian am kepad& Y" : xy, - oo < x ( co dalam bentuk siri
kuasa di sekitar x : 0.
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(e) Andaikan yr dan y2 penyelesaian persamaan pembezaan biasa linear
homogen peringkat dua y" + p(x)y' + q(x)y : 0 atas selang cr ( x < p dan p,
q selanjar atas selang ini.
Buktikan yang jika yr dan /z mengambil nilai sifar pada titik yang sama atas
ct ( x < p, maka yr dan yz tidak bersandar secara linear.
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